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Odnos spram politike d pokreta nesvr-slavanJa b1tno Je odrc-
C'Ien razumijevanjem socijuli:t.m<l samoga. Nerazumijevanje i od-
bacivanje poUtlke 'nesvrstavanja nije, kako sc površnu može či­
nit! , uzrokovano tek takt~čkim vanjskopolitičkim razlozima. ~1ego 
je. u prvom redu. izrt~Z kri:t.e cv110poceotričnih doamatsklh mo-
dela socijalizma lrHdlciounlnih lljevili pokreta. Onn je, pak, de-
setljećima generil'a.Jla odJ·cđenim shvaćanjima M>dj<~ll:>:m.'l u ko-
munistićkom i socijaldemokratskom dijelu r<~dnil'kog pokreta. U 
kom\lilllitičkom je pokretu inzistiranje na jP<lin~tvenu i opće­
obvezatnu modelu socij<llizmn - koje uvijek a.<;<>cira na ideju 
.. izvo~a revolucije- - na v:mjskopolltićkom planu ukljućivalo 
uslJ·ajavanjc na teti o blokovskoj pocljeli svijeta, koja vezuje 
mogućnosti širenja socij~li7JT\3 samo uz fuenje bloka zemalja 
.. socijalističke Mjt>dnice-. Iz toga je potom izv<Xle.'l l ~jučllk 
o. u biti, nesocijall<;tičkom karakteru i tendenciJama u pokretu 
nes\'TStanih. Autor analizir<~. mogućnosti razvoja scx:•jo.li2ma kao 
svjetskog procesa u pokre~u nesvrstanih. imaJUĆI na umu da je 
ukidanje ovisnosti nesvrstanih zemalja temeljna prclpos~vka iz-
grarlnjP samostalne opcije v!astitog p u la razvoja. na k J joj se mo-
gu očitO\·ati i prednOSti SOCIJalističkog i1.001CL 
l. Svijet je danas suočen :. opasnostima pred kojima nije do sada nikada 
s tojao. Prijetnja atomskim ratom nijE> uopće usporediv~ s ratovim a koje je 
čovječanstvo vodilo u prošlosti. Takav rat prestaje biti sumo »nastavak poli-
tički h odnosa upotrebom drugih sredslaV«« (Clausewitz). Atomski rat mijenja 
bitno kvalitetu ne sam o ratovanja , već- i f>Oiitički h orlnosa i?. koji h proizlazi. 
Totalno unišl«vanje dovodi sudbinu čovječanstva u pitonjc u cjelini. Upravo 
zato pitanje izbjegavanjl'\ atomskog rala prestaje bili sa.mo tema specijali-
ziranih vojnih ili političkih znanosti i i7.a7.iva potrebu kompleksno~ istraživa-
nja pulova medunarodne politikt! kojima sc može izbjeći perspektiva kata-
strofalnog sukoba. Sve teme pohttckog živ<Jt.a polrebno je :,u1X:iti :, tim pita-
njem. Istraživanja koja mogu upozoriti na opasnosti i prijetnje. na i7.Vore i 
7.arišta ralnih sukoba u atomsko doba 7..adobivaju doista vitalnu važnost. U 
.tom kontekstu i preispitivanje odnosa sodjalizma i politike nesvrst.avanja 
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može pokazati moguću alternativu internacionalnoj politici koja se vodi per-
manentno na ivici svjetskog sukoba. 
2. Rasprava o odnosu socijalizma i politike nesvrstavanja pretpostavlja 
i potrebu dE>finiranja osnovnih pojmova te relacije. U ovom slućaju to nije 
?.ahtjev akademske naravi već se radi u bitnim pretpostavkama odgovora na 
zadanu temu. Pred mije govoreći: različita shvaćanja socija.l.iuna poka ?Uju 
istovrE>.meno i različite pogledE> na politiku nesvrstavanja. 
Uvodno bi se moglo reći da pojam socijali~ma pokriva različite programe 
i pokrete koji 1>mjeraj11 prevladavanju kapitaJi?.ma, a odnosi se i na društvo u 
kojem se takvi procesi zbivaju. Naravno. raspon shvaćanja o socijalizmu vrlo 
je širok. Uključuje veoma radikalne pokrete, na jednoj <>trani, pa preko ni:.:a 
modaliteta doseže i do vrlo blagih reformistlčkib pokreta, na drugoj strani. 
pokreta ćiji sc socijalblički akcenti jedva naslućuju. 
Politika nesvrs~vanja. najkraće re<'.eno, znači takvu orijentaciju u me-
đumtrodnoj politici koja, neprihvaćajući biokovsko svrstavanje, afirmira ne-
zavisnost i suverenitet zemalja zagovornil!a nesvrstavanjn. 
MeđuLim, očito je da različito određivanje socijaliz.ma ima za posljedicu 
i razhčit odnos prema politici i pokretu nesvrslavanja. Tu tezu potkrcpljuju 
osnovne političke linije svih glavnih struja tradicionalne ljevice. Politika so-
cijali::.tičkih 7.emalja. posebno Sovjetskog Saveza i NR Kine. još je očitiji pri-
mjer kojim sc može pokazati da je shvaćanje socij;dizma u cjelini presudno 
za usmjeravanje vanjske politike i, u Lom kontekstu, i odnosa prema politici 
ncsvrslavanja. 
U Staljinovn vrijeme, sittljinizam u w1utt·ašnjoj politici pratio je i ko-
re.pondirajući koncepl vanjske politike. P osebno je to bilo jasno izražE>no 
u periodu hladnog rata. Zdanov je ideološki ruradio Staljinovu koncepciju 
o dva anlagonimćka lagera. Time je bila učtTŠćcna blokovska podjela svijeta. 
a prostor za pojavu izvanblokovskih snaga u lim okvirima i nije puslojao. 
SektaSka isk.ljulivost i ovdje je bila izr1čita.: tko nije s nama, taj je protiv 
nas. U periodu desta.Jjinizacije prvo je najavljena politika mirne koegzistencije, 
da bl XX kongres KPSS 1956. naglasio i pozilivnu ulogu izvanblokovskih 
zemalja te novooslobođE>nih zemaljtt i oslobodilačkih pokreta lrećea svijeta. 
Nakon razdoblja u kojem se pažnja posvećuje detantu u odnosima blokova, a 
pokret nesv~tavanja skoro ~norira, sredinom sedamdesetih godina počinje 
se SVE> više respektirati uloga zemalja u razvoju i nesvrstanih zemalja. Da-
kle. iako pro1..-es oslobadanja od staljinističkog nasljeđa nije tekao pravoli-
nijski. ipak se vrlo lako može rpgistrirati da taj proces istovremeno prate i 
promjene stava prema pokret\1 nesvrstavanja. kojima sc nesvrstanosl počinje 
pri hvaćati kao realnost internacionalnE> politike. Rcspeklil'anje n Psvrstovanja 
bilo je. posE>bno u početku, OAr;tničeno na doplinos pokreta nesvrstavanja 
borbi 7.a mir, antikolonijalnoj i antlimperijalističkoj politici. Socijalistički 
;~spekti polu·ela uočeni su tek kasnije i ne bez dogmatskih rezervi. 
J u vanjskoj politici 1\"R Kine moguće je pratili s1ic'an proces. U početku 
sc pulilika socijalistićke Kine identificira sa Staljinovom blokovskom kon-
cepcijom o dva antagonistička lagera. Nakon Staljinove smrti. Kina s Indijom 
(susret Cu En Laj-Nehru) formulira pet načela mirne koegzistencije (Panchn 
shila) i sudjeluje na bandungškoj konferencij i 19f>5, koja daje doprinos anti-
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cipaciji budućeg pokreta nesvrstavanja. Medutim, kasnije. u vrijeme dogmat-
ske i sektaške involucije kineskog socijalizma, k oji na unutrašnjem planu 
doživljava kulminaciju u kulturnoj revoluciji, u mPdunarodnoj politic:i 1\'R 
Kine dola7.i do jačanja militantnoga lijevoradikalnog stava koji se suprotsta-
vlja politici mirne koegzistencije i pokretu nesvrstavanja. Koegzistencija i 
nPSvrstavanje proglašuju se kapitulantskom politikom. atomska bomba na-
ziva se .. tigrom od papira~ . a Mao optimistički govori o perspektivama soci-
jalizma nakon pobjedonosnoga atomskog rata. Krajem sedamdesetih i po-
četkom osamdesPtih godina proces demaoizacije i demokratizacije kineskog 
socijalizma dovodi do promjene i vanjske p"Olitike NR Kine. Prvo je odbačena 
tE'za o neizbježnosti blokovskoga ratnog sukoba. da bi ubrzo do~lo do izjava 
podrške pokretu nesvrstanosti. 
Moglo bi se reći da je od pojave cvrokomunističke struje isto tako mo-
guće konstatirati stanovite promjene u gledanjima na ulogu politike i po-
kreta ncsvL·stavanjn. Dok su nekada evropske, kao uostalom i sve druge. 
komunističkP. partije ignorirale politiku nesvrstavanja, stranke evrokomuni-
stičke orijentacije sve se viAe udaljuj u od nekadašnj ega obveznog blokovskog 
svrsLavanja. Iako ne prihvaćaju nesvrstanu politiku kao svoju ori jentaciju. 
one u njoj vide ozbiljnu snagu međunarodne politike, mira i progresa. 
Dakle, uvijek se radilo o promjeni shvaćanja socijalizma koja je uklju-
čivala promjenu stava o politici nesvrstavanja kao svoj integralni dio. 
3. Odbacivanje i nerazumijevanje politike ncsvrstavanja nije uzrokovano 
taktičkim razlozima unutar vanjske politike. Ono je, prije svega, izraz krize 
evropocentričnih dogmalskih modela socijalizma tradicionalnih pokreta lje-
vice. Ta kri7.a desetljećima jE' generirana shvaćanjem socijali2ma kako u 
komunističkom, tako (ništa manje) i u socijaldemokratskom dijPJu radničkog 
pokreta. U socijaldemokraciji inzi liralo se na tezi da je socijalizam moguć 
samo na osnovi visokorazvijenih proizvodnih snaga. Odatle je i izvedena 
reformska orijentacija socijaldemokracije još iz vremena n internacionale, 
utemeljena u tekstovima Eduard~ Bernsteina. Takva interpretacija Marxova 
historijskog materijalizma ll biti upućuje na tezu da je pretpostavka socija-
liWla samo razvijeni kapitalizam. dakle Zapad. praktično zapadna Evropa. 
U tak-vom razmišljanju SAD SP zboq nerazvijenosti radničkog pokreta i svoga 
sjevernoruneričkog kapitalizma praktično :;r.anemaruju. Inzistiranje na razvi-
jenim proizvodnim snagama značilo je. nadalje. da nema i7.gleda za socija-
lizam u nerazvijenim dijelovima svijeta. P okreti tih zemalja mogli su zato 
samo slijediti trag djelovanja političkih partija zapadnoevropske socijaldc-
mokt·acije. Socijalizam tako dobiva u programima i p olitici Rocijaldemokra-
cije sv0j evropocentrični model iz čljeg hodzonta ispada treći svijet i sve ono 
što sc u njemu zbiva. Zato se i pokret n~_wrstavanja vidi, prije svega, samo 
kao varijanta vanjske politike, a da se ne uviđa njegov socijalni kontekst 
i potencijal. 
Naravno, postoje i iznimke od tog modela. Auslromarksizam je već po-
četkom ovos stoljeća razmatrao mogućnost demokratskog reformiranja kojim 
<:e već unutar kapitalizma postupno mijenjaju društveni odnosi. Na toj liniji 
djelovat će socijalistički centar. a taj trag slijedit će ll stanovitoj mjeri kasnije 
i austrijski socijalisti. Iznimka je i orijentacija tzv. autonomnih socijalisti-
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čkih partija nakon II svjetskog rata, a i reccentna politika Socijalističke inter-
nacionale prema Nikaragui. 
U komunističkom pokretu Lenjin je u svoje vrijeme praktično i teori jski 
obranio tezu o mogućnosti pobjede socijalističke revolucije na periferi j i svjet-
skoga kapitalističkog sistema. Međutim, i Lenjin vidi mogućnost uspostavlja-
nja novih socijalističkih odnosa u zemljama periferije samo u ovisnosti o po-
bjedi revolucije na Zapadu. Osim toga, Lenjin je upozorio i na različite moda-
litete socijalističke revolucije. Tek kasnije Stalj in će konstruirati tezu o mo-
gućnosti izgradnje socijalizma u jednoj zemlje, neovisno o stupnju razvijP.-
nosti proizvodnih snaga i neovisno o sudbini revolucije na Zapadu. Odatle 
će izvesti te2ll o ruskoj revoluciji kao obrascu za sve zemlje, čime će TII inter-
nacionala dobiti ·svoj model revolucije. I laj model, iako s ruskom revo luci-
jom kao prototipom, u biti je isto tako evropocentričan i, kao takav, teško 
primjenjiv na okolnosti na drugim kontinentima. I taj model bio je zato de-
setljećima zapre.ka uočavanju elemenata stvarnih socijalnih promjena u zem-
ljama trećeg svijeta. U tom kontekstu se i ne vide dublji sadržaji neS\7 rsta-
vanja, koje se zato svodi na element taktičkih kalkulacija. 
Otpor jugoslavenskih komunista Staljinu u biti je bio otpor staljinistič­
kom shvaćanju socijalizma i nametanju obveznog modela revolucije i socija-
lizma. Afirmacija teze o pluralizmu putova i ·oblika socijalizm a stvorila je 
pretpostavke da se socijalizam vidi kao široki svjetski proces s bezbrojnim 
različitostima u nacionalnim izvedbama. Takvo shvaćanje socijalizma omogu-
ćuje uočavanj e svih elemenata društvenog progresa i socijalizma lJ svim n je-
govim specifičnostima. Pored Loga, neovisna pozicija u izboru putova soci-
jalizma identična je i s neovisnom pozicijom zemlje uopće. Ta neovisnost li-
me omogućuje i izbor vanjskopolitičke orijentacije , koja ni je opterećena dog-
matskim redukcijama ni blokovskom disciplinom. Zato nije nimalo slučajno 
što se socijalistička Jugoslavija našla u redovima osnivača pokreta nesvrsta-
vanja. 
Dakle, autonomna pozicija u izboru vlastitog puta u socijaliza m pret-
post avka je suverene i nezavisne vanjske politike. Politika ne.c;vrstavan ja upra-
vo je izTaz afirmacije neovisnosti donedavno ovisnih i potencij alno ugrože-
nih zemalja, te u tom sektoru političkog života korespondit'a autonomnoj po-
ziciji u pitanju izbora unutrašnjeg razvoja . Polazeći od takvih pt·emisa, pita-
nje ·O pluralizmu socijalizama i socijalističkih orijentacija još više dobiva na 
važnosti. Sirenje ideje o novi m , samostalnim strategi jama socijalizma, koje 
odgovaraju interesima i uvjetima konkretnih naroda, zato nužno vodi i do 
drugačijeg pogleda na politiku i pokret nesvrstavanja. U tom smislu indika-
tivan je i primjer pojava p::~rti ja evrokomunističke orijentacije. Početno dis-
tanciranje od blokovski uniformiran e vanjske politi ke vodi Le pa rti je do ra-
zumijevanja i uvažavanja pokreta nes vrstavanja . Dod1.1še, još uvijek pretežno 
kao faktora vanjske politike, a znatno manje kao doprinosa u svjetskom pro-
cesu socijalizma. 
4. Ni je teško pokazati da s u iskl jučivost i dogmats ko inzi l'ltiran je na od-
ređenom modelu p1.1ta u s ocijalizam i samog socijalizma vodile snage socij a-
lizma u permanentne krize, usprkos uspjesima i jačanju p okreta i par tij a 
ljevice, kao i zemalja različitih socijalističkih orijentacija. MP-đutim, te krize 
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nisu se odnosile samo na unutrašnju politiku - one su imale Jasan izraz i u 
vanjskopolitičkim odnosima. U socijaldemokratskom pokretu tipičan su rc-
pr~enlant fr;mcuski socijalisti (SFIO). Istovremeno su 1.akazali i u unutrašnjoj 
politici (pripremili su dolazak na vlast dcsnlc:e) i na međunarodnom planu 
(alžit·ska kolonijalna kriza, sueska avantw·a Guy Molleto:~ 195n. godine). Druge 
socijaldem okratske partije n is u im ale tA kve katastrofalne promašaje, ali ih 
je dogmatska isklj učivost dugi niz godina vezala u:t blQkovsku politiku i iz-
van nje;(inih okvira praktično nisu vidjde bilo kakvu alternativu. 
U komunističkom je pokretu inzistiranje na Jednom jedinome mogućem 
i obveznom modelu socijalizma, po1·ed leških deformacija i slabosti, posebno 
u periodu staljinizma. na unutrašnjem planu, vodilo tezi da Je svijet podije-
ljen na dva bloka. a mogućnost širenja socijalizma vidjela se samu kao iii-
renJe bloka zelll<llja tzv. socijalističke 7.ajednice, tj. kao blokov~ka ekspanzija . 
Naravno, takav stav slalno ]e regenerirao blokovsku politiku nt~ međunarod­
nom planu, što je objektivno jačalo hladnoratovsku atmosfent. Kada se kas-
nije, u vrijeme destaljinizttcije, poćela 1.astupati politika miroljubive koeg?.is-
tcncije i <.lelanla , onda !'U se i koegzistoncija i delan t vidjeli samo u obliku 
blokovske nagodbe. Treći subjekli bili su iskl j u čen i . Na drugoj strani, viđenj~ 
socijalizma snmo u obliku modela pre7.entnog u bloku socijalis tičkih zemalja, 
nije značilo samo reduciranje p ojm a socijalizma, već je stalno potencijalno 
navodilo na ideju eksporta revolucije. Ta jt> ideja utoliko više dolazila u prvi 
plan ukoliko se niJe vidjelo da postoji mogućnost širenja socijalizma nekim 
drugim putovima i oblicima. Neprihva0dflje socijali?.ma kao kompleksnoga 
svjetskog procesa vodilo je dogmat.'ikom dPfetizmu, a ovaj je mogućnost kom-
penziranja svojih slabosti vidio u snazi svog bloka, čiji vojni pole."lcijali onda 
zadobivaju status prcsudnog faktora za daljnje ~irenje socijalizma u svijetu. 
Honapartistička opasn ost koju je ne kada ins pirirala teorija permanentne revo-
lucije Truckog, u sektaškom r educiranju socijalizma na blokcwski model pes-
Laje sasvim rea lna . P roces des laljinjzacijt> kasni je je, prelazeći okvire unutraš-
njih promj ena u socijalisLićkim zem ljama i komunističkim partijama. doVf•o 
i do zaokret<~ u vanjskoj politici (zalaganje za miroljubivu koeg;r.istenciju. 
detant. razoružanje i mir). ali su ostali Lragovi prethodne etape. posebno ka-
da je riječ o odnosu prema nesvnrravanju i ulozi novooslobođe.nih zemalja. 
Povremene sektaške i dogmatske involucije na paradok:.ulan se način 
pokazuju posebno na vanjskopolitičkom planu. Najbolji je primjer rasprava 
o mogućnosti izgradnje socijalizma nakon svjetskoga atom..~og rala {Mao}. 
koja potpuno 7.aboravlja ne samo na ekonomske pretpostavke socijalizma (raz-
vilak proizvodnih snaga). već i na biološke (moRućnol>t ljudske egzistencije) 
i etičke (da li eventualna socijalistička budućnost malobrojnih preživjelih mo-
že kompe-nzirati uništenje ćovj eč.'UlStva) . Bez ob:tiL·a što se tu rt~dilo i o ele-
mentima Maova taktičkog nacimetanjn s Hruščovom i njegovom ori jentaci-
jom na politiku koegzistencije, opasnost takva shvaćanju odnosa socljali7.1Tla 
i rat11 nije niSla manja. Gotovo bi st> moglo reći da je stupanj dogmatizma iz-
ravno srazmjt>ran militantnoj vanjskoJ politici. 
5. U odnosu politike nesvr~tavanja i socijalizma svakako su ne7.aobilaz-
na pitanja o moguenosli i stvarnim dometima socijalističke lran!>formacije u 
zemljama koje pripadaju pokretu nesvrstavanja. U tom kontekstu postavlja 
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se i problem ukupnog doprinosa pokreta nesvrstavanja socijalizmu kao svjet-
skom procesu. 
Prije svega, treba reći da pokret nesvrstavanja omogućuje ukidanje zavis-
nog statusa zemalja koje mu pripadaju . Taj proces posebno dolazi do izražaja 
u donedavnim kolonijalnim zemljama. ali djeluje i puno šire.. Politika ne-
svrstavanja djeluje kao protute1~ neokolonijalnim prctenzijama nekadašnjih 
metropola. koje nastoje zadržati makar djelomičan utjecaj u svojim bivšim 
kolonijama. I drugo. nesvrstavanje sprečava potpadanje pod blokovsku domi-
naciju, koja svojim ek.<;plicitnim ili implici~ ali uvijek konstantrum na-
porima za uniformiranošću unutarblokovske politike ograničuje političku, 
ekonomsku i svaku drugu samoslalno~l zemalja unutar bloka. 
Jačanje stvarne nezavisnosti i suvereniteta zemalja koje pripadaju pokre-
tu nesvrstavanja postaje tako pretpostavkom samostalne opcije vlastitog pu-
la razvitka, opcije koja je u slučaju blokovske ve?.anosti unaprijed zadana. 
Unutar Le mogućn-osti izbora. kao jedna od alternativa nameće se i put so-
cijalističkog razvoja. Atraktivnost tog put::t i nesputani inleres konkretne zem-
lje t~:~.ko postaju jedin.im elementima odlučivanju o socijalisti(!knm izboru . 
Nesvrst:most postaje okvirom unutar kojeg sucijalistička alternativu nije nuž-
na posljedica. ali je zato vrlo često rezultat slobodnog izbora. Da se lo ne 
događa slučajno pokazuje činjenica da sc gotovo dvije trećine nesvrstanih 
zem::tlja na ovaj ili onaj način odlučuje za socijalistički put razvitka. Naravno, 
o socijalističkom karakteru tih zemalja može se diskutirati. Neke od njih 
imaju jače. a druge manje izraženu socijalističku orijentaciju s voje politike. 
Važno je upo;:oriti da se c;ocijalistički karakter tih zemalja ne može ocjenjiva-
ti na osnovi modela, bez obzira na provenijenci ju tih modela. Isto je tako ne-
moguće socijalizam u tim zemlj~tma verificirati mjerom identičnosti njihovih 
sistema s doktrinarnim 1..ahtjevima (bilo kojp vrste). koj1 proizlaze iz: socijalis-
tičke literature. Te identičnosti nema ni u zemljama koje. ~mp za sebe. sma-
traju da strogo slijede doktriname zahtjeve klasičnog marksizma_ Prema to-
me, očito proizlazi da je osno,-na pretposuvka rasprave o socijalističkoj ori-
jentaciji zemalja tz:v. trećeg 1>vijeta prihvaćanje plurali1ma socijalizama unu-
tar jedinstvenoga svjetskog procesa socijalizma. Teza da se može smatrati 
kako se tu radi o zemljama nekapitalističkog puta ima izrazito dogmatsko is-
hodište. Dogmatizam. bez obzira na porijeklo. jednostavno ne prepoznaje po-
vijesne varijetete, pa makar se u ovom slučaju radilo o socijalizmu. Budući 
da je evidentno da veći dio članica pokreta nesvrstavanj;~ ne prihvaća kapi-
talizam kao svoj izbor, izlaz je pronađen u tezi o nekopitalističkom putu 
razvoja tih zemalja. 
Sličan karakter ima i ocjena da je sav pokret nesvrs tavanja rezerva so-
cijali?:ma i da se tu o.nda r;~di o prirodnom save:.~nišlvu nesvrstanih zemalja 
i t:.~v. socijalističke zajednice. r irn?:ist.iranje na procesu diferencijadje unutar 
pokreta nesvrstavanja na tzv. pt·ogt·csivno jezgro (koje se oslanja na ~ovjet­
ski Savez i zemlje socijalističkP zaJednice) i konzervativni dio pokreta. ne 
samo da pretpostavlja nerazumijevanje ideje nesvrstavanja u cjelini, već go-
vori i o potcjenjivanju stvarnih i širokih socijalističkih potencijala politike i 
pokreta nesvrstavanja. 
Zemljt> trećeg svijeta koje pripadaju pokretu nesvrslavanja. čak i ako 
u raspravi apstrahiramo pojedinačna ujašnjavanja konkretnih zemalja za 
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socijalističku alternativu, nose u pokretu kao cjelini neke izrazite socijalistič­
ke naboje. Prije svega, rij eč o dubokoj povezanosti nesvrstavanja s .nacional-
nom ema nci pacijom i kolonijalnih i zavisnih zemalja. J oš je Lenjin upozoravao 
na povezanost socijalističkih revolucija i nacionalnooslobodilačkih pokreta. 
Nedovršene građanske r evolucije narodu Azije. Afrike i La tinske Amerike, 
pokazuju, uostalom kao i u ruskoj revoluciji, sklonost da se proouljuju u 
socijalističke revolucije. U Rusi ji se radilo o gotovo istovremenu sazrijevanju 
građanske i socijalističke revolucije, a u zemljama trećeg svijeta građanska 
revolucija pokazu je se, prije svega, u obliku nadonalnooslobodilačkih pokreta. 
I u jednom i u drugom slučaju inte1·nacionalna veza sa socijalističkim revolu-
cijama ima u osnovi iste uzroke i posljedice. U oba slučaja radi se o »presku-
kivanju« i kraćenju kapitalističke faze razvit ka. P otrebno je dodati da se i u 
rusk oj revoluciji ne smi je potci jenit i emancipatorski potencijal borbe potlače­
nih naroda nekadašnje imperije. Moment. nacionalni:! emancipacije pokazuje 
se tako strategijski m elementom sor.ijalističkih revoluc.ija dvadesetog stoljeća. 
Njegovo ispuštanje, nakon cjelokupnoga povijesnog iskustva, znači ozbiljnu 
sektašku redukciju socijalističke slralegij e. A ako se lu radi o upravo utvr-
đenoj povezanosti politike nesvrstavanj a i nacionalnooslobodllačkih borbi ze-
malja trećeg svijeta, znači da ignodranje nesvrstavanja i isklhtčivanje te po-
litike iz socijalističke strategije i nije ništa drugo nego emanacija toga 
istog redukcionizma. 
Među faktore motivacije nesvrstanih zemalja trećeg svijeta za socijalizam 
svaka ko pripada i ekonomski činilac. Budući da je u pravilu riječ o zem-
ljama u razvoju, socijalizam se pokazuje kao mogućnost osiguranja od po-
novnog padanja u ekonomsku ovisnost o bivši m m etropolama. Pokret ne-
svr>;t<tvanja s politikom novoga ekonomskog poretka, zajedno sa socijalistič­
kim rješenjima u nacionalnim ekonomijama. pokazuje se i kao mogućnost 
osiguranja ravnopravnih ekonoms ki h odnosa. U mnogim zemljama u razv.oju, 
pored toga, prevladava uvjerenje da se ubrzani razvoj, koji je egzistencijalni 
imperativ tih zem alja, ne m ože osigurat i ponavljanjem puta razvilka evrop-
skih kap ital ističkih zemalja. Taj put ne samo što bi bio suviše dugotrajan i 
struktur:-Jlno gledano teško ponovljiv u izmijenjenim ekonomskim uvjetima, 
već bi u sebi nosio i opasnost vezanja uz ekonomije velik ih kapiialist.ičkih 
metropola, a la opasnost, sa sv.ojim gotovo neizbježnim ne<:>kolonijalnim impli-
kacijama, ugrožava tek stečenu ne<:>visnost. Dakle, socijalistički izbor nameće 
se u interesu bržeg razvoja i osiguranja suverenitet a. 
Globalno gledan·o, politika nesvrstavanja mijenja odnose i na svjetskom 
planu. Izvanb1okovska neovisnost. praćena soci jal ističk·om orijentacijom veći­
ne zemalja kojf> pripadaju pokretu nesvrstavanja, bitno suzuje prostor slo-
bodne e konomske ekspanzije krupnoga svjelskog kapitala. To ne znači . kao 
što je nekl:ida očekivala Rosa Luxemburg, naj ;wu ekonomskog sloma kapita-
lizm a, ali ipak mijenja odnose kapitalizma i socijalizma na globalnom pla-
nu u korist socijalizma kao svjetskog procesa. 
6. MogJ.o bl se zaključiti da pokret nesvrstavanja implici tno n osi u sebi 
mnoštvo socijalističkih sadržaja, koji se zbog samog kara ktAra nesvrstavanjn 
kao izvanblokovske i o blokovim a neovisne pulilike, ne p ojavljuju u obliku 
političkog imperativa. Cak bi trebalo dodati da se e lementi socijalizma Il l o-
liko više pojavljuju ukoliko se dosljednije brane izvorna načela ncsvrstava-
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nja i ukoliko se time osigurava slobodan izbor društveno$:t razvitka pojedinih 
zemtt.lja. Iz lih razloga politika koja tretira nesvrstanost kao rezervu socija-
lizma ili pak govori o prirodnom savezništvu zemalja L.zv. socijalističke zajed-
nice i pokreta nesvrstavanja čini dvije bitne pogreške. Prvo. koči umjesto da 
olakšava iti ubn.ava socijalističke procese u okviru pokreta nesvrstavanja. I 
drugo, pokazuje da ne uočava neke bitne pojavne oblike socijalizma u svije-
tu nesvrstanih. Pokret nesvrstanih, naime, ne može biti re7erva ili saveznik 
socijalizma jer on. istina na svojevrstan i vrlo specifičan način. u biti sam 
predstnvlja emanaciju socijalizma. 
Prema tome, nesvrslavanje SE' pokazuje ne samo kao koncept meduna-
rodnih odnosa, već i kao očitovanje vrlo odredena izbora na unutrašnjopo-
litičkom planu. I tu se ponovno pokazuje duboka povezanost unutraSnje i 
vanjske politike. Odnosi socij;~listićkih elemenata i nesvrstavanja ne vide sc 
u pravilu u jzravnim i transparentnim vezama, ali činjenica da se usposta\'-
ljaju s nizom faktora posrcdov~tnja ne govori o slabosti veza u toj relaciji, 
v~ć samo znači sp oznajnu pote~koću koju dogmatski pristup nije u stanju 
pr~vladati. Izvan tog pristupa , nesvrstava nj c s nezavisnom pozicijom njegovih 
pt'otngonista, sve više pokazuje konvergenciju sa st'l mo~tAlnim subjektima 
socijalističke transformacije svijeta. 
Branko Caratan 
THE POLICY OF NON-ALlGNMENT AND SOCTAT.ISM 
Summa111 
The attitude towards the non-aliltlUllent policy and move-
mem is determined to a substantial degree by the concept of 
socialism itself. The lack of understanding and sympathy for 
non-alignment are not caused merely by foreign policy consi-
derations, as might appear at first glance, but are primarily an 
exprcssio.o of lhe cdslli of Europocentric dogmatic models of 
socialism as cspoused by Lhe traditional leftist movements. This 
crisis has been generated for decades by certain Ideas of socia-
Usm in the communist anu social democ1·atic sections or lhe 
labour movement. In th~ communh.t movement lt was lhe in-
sistence on a uniJOl·m, genet·ally binding mo<.lel of sooialism, 
which is inevitably associated with the i<.lea or »export of re-
volution«. Jn the sphet·e of foreign policy, this lmplied a stress 
on the dlViision of the world iflto blocs, with chances !or lhe 
expansion of socialLsm depending exclusively on Ulc expansion 
of the bloc of countries belonging the ,..social ist community«. The 
i.n·[erence made !rom thds was that the character and tendcnclcs 
of non-aligrunent a1·e in essence non-socialist. 'l'he :n1thor exn-
ml.nes the possibil!t1es o f socialist development as o wol'ld-wide 
process within the non-&1igned movement, suggesting Lhal lhc 
al>oli tion or lhe dcpcndent status of non-aligned countries consti-
lulcs lhe main condllion Cor lheir in dependent optton of future 
development, and that the ndvanlagt::~ of a soc.lalist option might 
thus be asserted. 
